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boletín 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
.i-'-LuBgo quelos Sres. AÍcaldes1y,Secretarios reci-
ban los números del- BOLETÍN* qué' correspondan al 
distrito, dispondrán qué sé flje.uri éjemplar en el si-
tio de costumbre donaé permáriecerá hasta el recibo 
dei número siguiente. „.'"' .' . . J 
• Los Secrétanos cuidarán dé'conservar los BOLE-. 
TINBS coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá veriñcarse cada año. 
SE PÜBUCA LOS LUNES, HÍÉRCOLES Y VIERNES. ,... 
—BtteOClBDtm 
Se suscribe en la Imprenta de lá DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
^ céntimos el trimestre y 12 pesetas' 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos $!i> céntimos iepeseta. . . . , 
ADVERTENCIA IDIT0R1AL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, st inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servició nacionalv que dimane dé la* 
mismas'; lo de interés particular prévio el pago de 
wt real,, por cada línea de inserción. 
PARTE-OFICIAL. 
- (Gaceta del-29'de Marzo) . 
PRESIDENCIA DEL' CONSEJO DE MINISTROS. 
S S . - M M . él R e y D . Alfonso y la 
Reina Doña María Cr is t ina (Q .D.G.y 
c o n t i n ú a n en esta Corte s in novedad 
en su. importante salud. 
Dé i g u a l b e á e i c i o gozan S. A. ' R . ; 
la Se r en í s ima Sra . Pr incesa de Á s -
. í ú r i á s ' y ' . S S . A A . " ;RR;.-las Infantas 
D o ñ a M a n a Isabel, Doña . M a n a de 
l a Paz y D o ñ a M a n a Eu la l i a . 
' fiOBIERNO DE PROVINCIA. 
E l Etvcmo. Sr. Ministro de la 
' Gobernación con fecha 15 del ac-
htalme dice Jo que sigue: 
« V í s t a l a comunicac ión de V . S. de 
6 del actual en l a que d i cuenta- del 
abandono en que se é n f i u e n t r a n ' t o -
dos los asuntos encomendados por 
la. Eey á l a Comisión permanente '• á 
consecuencia de l a falta de asisten-
c ia á las sesiones de sus Vocales, 
proponiendo su sepa rac ión no áolo 
de estos, cargos, sino del de Dipu ta -
dos provinciales: . . . i 
Vistos los antecedentes que á su 
referida comunicac ión acompafian, 
do los. cuales resulta que D . G u -
mersindo Pérez. , Fernandez, V i c e -
. presidente de l a Comisión p r o v i n -
cia l ; ha dejado de asistir en los años 
1880 y comente i las' sesiones de 
los d ías 9 y 19 de Enero, 3 de F e -
brero, 1."—29 y<30 de Mayo y 14 de 
Octubre: del 80, y 5 y 7. de Enero , 3, 
5 y 10 de Febrero del a ñ o actual, 
sogun cert i f icación expedida por e l 
Secrotano de l a Diputac ión , sin h a -
berse'alegado por e l interesado e x -
cusa alguna, au sen t ándose además 
dé lá capi tá l j s in cunip l i r sé l o d is -
puestp.en e l art. '38 de l a i .ey p M H 
. v inc ia l : . . - . . ..... -
• Resultando que los Vocales- don-
•Juan' l a p e z - B u B t a i ^ t é . j r - . p . ' ^ M k r ; ' 
n'úél ü r é ñ á j 'ségüii cér t i f icacion con. 
[éi'iiúm..;5,. q u f t ó f ñ én . ' é t exped ienv 
te, t i e n é n su véc indad en e s t a ' C ó r - -
•te¡ donde cobran sus 'haberes ' .panf 
vos , ' u e d í a ^ ' J ^ a s í i f i i ^ ^ . / m e m r 
sü'alj y qué.e l 'pnmero.de 'd ichos^ se^ 
ñores.faltó. en e l iaño .úl t imo ü c inco , 
sesiones . consecu t ivas , ' s in 'haber-
alegado • excusa alguna- ausen t i índo^ 
se' de -la' capital;, sin que de':eUo,tüí-
v iesé conocimiento V . ' S!;. .y^que .el 
señor. R r e ñ a , . aidemás, de • desemp.e-
ñ a c el cargo.de Notario eclesiástico' , 
faltó á- seis se s ionés ' s ihMar ' . excusa , 
-alguna,' y el' día 24,dé' febrero' ú l t i -
mo., pretestando frivolos protestos, 
se ausen tó dé l a localidad'ísin pa r t i -
cipárselo á V : Sir que e l ^oca l se-: 
ñ o r R o d r í g u e z Vázquez , ; igúü ' rné i i - ; 
te se .ha ausentado sin' p r é v i b ' c p i i -
sentimiento, habiendo faltádo -'en' él 
• a ñ o anterior A' ocho sesipúés cpnséi- > 
cutiv'a's'y ' á -ü r i á . en 'Ene ro úl t imo:, y 
. q ú ¿ ' e l ; y p c a l D / A n t o n i o Mólleda á 
parte.de.la licencia? q ú e ^ b t ü v o . d é 
u u mes, solo ha faltado sin excusa 
cuatro sesiones en^ ol afio anterior, 
y á '•Ú6&!' 6ii"°^;t¥rb^nt¡í|','-,.ÍMsre^-
. ^ i d ^ ; . i ) ^ ' ; ' . ó ^ ^ Í ! ^ M ^ ' . i . q a 4 : r 9 
a c o m p a ñ a al-iexpediente- que, cuan-
tos - asuntos' •contenc iésos ' 'se : han. 
ventilado-en l a Comisioi í^ro-vincial , 
en 'tb'db's'dés'émpeñó e i ' . c á r g ó v ^ í é - ; 
presentante de las partes, cons t i tu i -
do en agento, oficial de varios muníf: 
cipios-figurando- en las cuentas de 
vanos de aquellos y , datadas can t i -
dades por el resultado se. sus t r a -
bajos: -v •; . -:• •• ••. 
. . Considerando: que las reiterados 
faltas de los Vocales de l a Comisión 
permanente de esa provincia han 
dado origen a l desconcierto en que 
se encuentran todos los asuntos : que 
la l ey le encomienda y este estado 
de cosas redunda en desprestigio de 
l a Adminis traccion provincial^ tanto 
m á s cuanto que uno. de sus Vocales 
est 'á, 'cónstitüidó en a g ' e n t é d e m u l t i -
tud d e / A y i i n t a m i é n t ó ^ con in f r ác -
c iónmani f ies ta de l a ley: ' • ' • 
• Considerando que esa Comisión 
provinc ia l se ha hécho ácreéHora pdr 
s u conducta y modo 'dé" proceder á 
ú n á cor recc ión severa, incurriehdo 
en larresponsabihdad que establece 
el art. .63 dé l a l ey 'p rov inc ia l ; y . .- : 
- Considerando finalmente que n a -
da.'puede. haicerse, por' este • MinisteT 
rio respecto-á l a suspension- de; los 
cargps,de-Diputados, qué, los in i s -
mos ' e j e r cén en ' r azón ' á. q u é e l ar- ' 
t ículo ' 90 de / l a - L e y . provinc ia l - en 
; cpnspnanc iá 'coñ el:189 de l á i ñ u n i -
cipáí, ' és tábléce; 'é i ;prb 'cedimiéntó, á 
'qüé!,líá''':d'e!süjétarse esta - clase dé 
incidencias; siendo los ; Gobernado-
res los llamados no a proponer , sino 
a resolver c o n causa leg i t ima , -pré^ : 
yia'fprmacion-.. del oportuno ,-expéj7', 
diente y .en consonancia con e l 191 
de,la:re.ferida.Ley,Municipal:, , '.--'' 
. ,;Visto.el:p.árrafo 2." del -ar t ículo 
57 de l a L e y provincia!, . S. M . se ha 
servido decretar l a sepa rac ión del 
V i c e - p r e s i d í ' n t e y ' y o c á i e s ' r é e p é c t i -
vos de esa Comisión provincial 'don 
Gumersindo PorezFernandez, D . A n -
t<)nio.Molleda,:D. Manuel Ureña .don^ 
-José' R o d r í g u e z Vázquez y C : Juain 
•Lopez de Bustamante y que dé' V . S í 
í^uonta . ' á :esa Diputac ión!provincia l 
-dfl.la)e^presada -resolución: á ifiní de1 
.que;Con,arroglo,al articulo 57 de l a 
.misma Ley-provincial formeilas cor-! 
respondientes ternas para e l -nom-
"bramiento de Vocales en propiedad. 
De Rea l orden lo digo a V . S - p a -
ra su conocimiento y efectos cor -
r e s p o n d i é n t e s : :'J - .' ' ' ' " ' 
Dios guarde & V . S: muchos años , 
Madrid 15 de Marzo de 1881.—Gon-
zález . — Sr . Gobernador c i v i l de 
L e ó n . » 
Xo ¡ue he dispuesto publicar 
en este periódico oficial para co 
nacimiento del público. 
. León 29 de Marzo de 1881. 
-E l QobornaAor,' ; 
Joaquín de Posada. 
C O N S U M O S . ' 
Los Ayuntamientos que al 
dirigirse á la Diputación, pidien-
do les conceda el establecimiento 
de la venta exclusiva al porme- ' 
ñor de todas ó algunas de las 
especies que detalla el artículo" 
130 de la Instrucción de Consu-
mos de 24 de Julio de 1876, no 
lo hagan como previene el 132, 
de la misma, por medio do ins^ 
tancia suscrita por el Alcalde y 
'esiéndida en papel del sello 11.°, 
acompañando á. ella certificación 
en. igual papel del acuerdo to-
mado por la Corporación y los 
asociados, expresando los moti-
vos que hubiesen tenido para 
considerar necesaria la concesión 
'de dicluf pirivüegio, deberán te-
ner entendido que se declarara 
desierta y no se dará curso por 
. aquella Asamblea provincial á 
-pretensión alguna de Ja indicada 
'índole, que carezca de cualquiera 
"de los requisitos que quedan 
enumerados, siendo responsable 
el Secretario del Ayuntamiento 
de los perjuicios que por tal con-
cepto pueda originarse al muni-
cipio/ 
León 29 de Marzo de 1881. 
'•' . E l Goliornador, 
v Joaquín de INwjula AMai. 
4 
SECCION DE FOMENTO. 
D . J O A Q U I N D E P O S A D A A L D A Z , 
ABOCiADO DE LOS TRIBUNALES DE LA 
NACION V GOBERNADOR CIVIL DE E S -
TA PROVINCIA. 
Minas. 
Hago saber: Que por D . Bamon 
Gardeazabal, vecino de Bilbao, de 
edad de 33 años , profesión comer-
ciante, se ha presentado en l a Sec-
c ión de Fomento de este Gobierno 
de provincia en el dia de hoy, del 
mes de l a fecha, ¡i las diez y media 
de su m a ñ a n a , u n a solici tud de re -
gistro pidiendo 45 -pertenencias de 
l a mina de hierro y otros, l lamada 
Carmencita, sita en t é rmino del pue-
blo de Vi l lanueva , Ayuntamiento 
de Rediezmo y sitio el mismo pueblo, 
y l inda a l Norte p e ñ a Ca lv ia , a l Sur 
casas y tierras particulares, a l Este 
rio Bernesga y al Oeste fincas y ter-
lenos comunes; hace l a des ignac ión 
de las citadas 45 pertenencias en l a 
forma siguiente: se t endrá por punto 
de partida el á n g u l o Noroeste de l a 
Iglesia del citado pueblo de V i l l a -
nueva; desde él se ind ica rán ó medi-
r á n en dirección Norte 50 metros y 
en dirección Sur 250 y para el largo, 
y á partir del mismo punto se medi -
r á n al Oeste 1.450 metros y 50 a l 
Este y levantando perpendiculares 
con los extremosde es t a s l íneas , que-
dará formando o l r e c t á n g u l o . 
Y no habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por l a l ey . he 
admitido conü íc iona lmen te por de-
creto de este dia l a presente so l i -
c i tud, sin perjuicio de tercero: lo 
que so anuncia por medio del pre-
sente para que en el t é r m i n o de se-
senta dias contados desde l a fecha 
de este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el a r t í c u l o 24 de l a 
ley de mine r í a v igente . 
León 14 de Marzo de 1881. 
«loaqutn de Posaila. 
Hago saber: Que por D . Emi l io 
Couto Salcedo vecino de Madrid re -
sidente en esta ciudad, so ha pre-
sentado en l a Sección de Fomento 
de este Gobierno dé provincia en el 
d ia de hoy, del mes de l a fecha, á las 
once de su m a ñ a n a , una solicitud 
de registro pidiendo 465 pertenen-
cias de l a mina de tierras auríferas 
l lamada Usskr, s i ta en t é r m i n o del 
pueblo de Chana, Ayuntamiento de 
L u c i l l o , parageque l laman Urceo, 
y l inda á todos rumbos con terre-
nos particulares de los pueblos de 
F i l i e l , Chana y Molina; hace l a de-
s i g n a c i ó n de las citadas cuatrocien-
mco pertenencias en 
iente: se t e n d r á por 
tida un mojón á 20 m e -
tros en d i recc ión Este de l a l aguna 
del mismo Chana, desde él se m e -
d i rán 1.000 metros a l O. E . , a l E . , 
otros 1.000, a l N . 1^400 y a l Sur 
otros 1.000, quedando as í formado 
el r e c t á n g u l o . % 
Y habiendo hecho constar e s t é 
interesado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la ley, he ad -
mitido de f in i t i vámen te por decre-
to de este dia l a presente sol ic i tud 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde l a fechado cste.edic-
to, puedan presentar e n e s t e G o b i é r -
no sus oposiciones los que se cons i -
deraren con derecho al todo ó parte 
del terreno solicitado, s e g ú n pre-
viene el a r t í cu lo 24 de l a ley de m i -
ne r í a v igente . 
León 21 de Marzo de 1881. 
Joaquín de Posada. 
Hago saber: Que por D . E m i l i o 
Couto Salcedo, vecino de M a d r i d , 
residente en esta capital, se h a pre-
sentado en l a Secc ión de Fomento 
de este Gobierno de provincia en el 
dia de hoy del mes de l a focha, á las 
once de su m a ñ a n a , una solici tud 
de registro pidiendo 242 pertenen-
cias de la mina de tierras auríferas 
Ua'mada Pitágoras, sita en t é r m i n o 
del pueblo de F i l i e l , Ayuntamiento 
de Luc i l lo , paraje que l laman bar-
rancos del Urceo, y l inda á todos 
aires con terreno del referido pue-
blo y Chana; hace l a des ignac ión de 
las citadas 242 pertenencias en l a 
forma siguiente: se t e n d r á por. pun-
to de partida u n a p e q u e ñ a l aguna 
que se halla en el centro de una c a -
ñ a d a por l a que v a una senda que 
conduce á dichos barrancos, desde 
él se med i r án a l N . 2,000 metros, a l 
Este 200 metros, a l O. E . 550 me-
tros y a l Sur otros 550 colocando las 
correspondientes estacas, q u e d a r á 
formado e l r e c t á n g u l o . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene, realizado el 
depósi to prevenido por la ley , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia l a presente so l i -
c i tud, s in perjuicio de tercero: lo 
que se anuncia por medio del pre-
sente para que en el t é r m i n o de se-
senta dias contados desdé l a fecha 
de este edicto, puedan presentar en 
este Gobieruo sus oposiciones los 
que se consideraren, con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art iculo 24 de l a 
l ey de miner ía vigente . 
León 21 de Marzo de 1881. 
Joaquín de Posada. 
E S T A B L E O I M J B I V T O S S J P Í E N A I J E S . 
Aprobado por l a Comisión provinfciiálíeit nso de las facultades que l a 
confiere e l art. 2.* del Rea l decreto de 13 de A b r i l de 1875, e l repar t imien-
to de gastos carcelarios de los partidos judiciales de l a provincia para el 
ejercicio p róx imo de 1881^82, he venido en disponer se publ iqúé en el B O -
LETÍN OFICIAL, como se verifica en él presente n ú m e r o para que los A y u n -
tamientos conozcan lo q u é les corresponde s á t i s f a c c por l á indicada aten-
c ión . ., < . ' 
León 24 de Marzo de 1881. 
E l Gobernador, 
COMISION PROVINCIAL. 
BEPARTIMIENTO de las cantidades que para el p róx imo ejercicio económico 
de 1881-82 han cortespondido á los Ayuntamientos de l a provincia para 
el pago de las obligaciones carcelarias del partido jud ic i a l á que cada 
uno pertenece. • . 
P A R T I D O J U D I C I A L D E A S T O R G A . 
Contribución Cantidad 
directa que satisfa- que les 
cen al Estado,'. corresponde 
• y que sirve de base pagar a cada 
. para . Avun-
el repartimiento: tamiento. 
PESETAS. .CS. PESETAS. CS. 
AYUNTAMIENTOS. 
A s t o r g a . . . •.; 
Benavides 
Ca r r i zo . 
Castrillo de los Polvazares. 
Hospital de Orvigo 
L u c i l l o 
l l a m a s de l a R ive ra . 
M a g a z . 
Otero de Escarpizo 
Pradorrey . '. 
Priai 'anza 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino. 
San Justo de l a V e g a . 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Marina del R e y 
Santiago Millas • 
Truchas 
Tu rc i a . , 
V i l l a g a t o n . 
Valderrey .' '. 
V a l de San Lorenzo 
Vi l l amej i l 
Vi l lares de Orvigo 
Villarejo 
24. 
22. 
14. 
9. 
11. 
15. 
18. 
6. 
12. 
16. 
10. 
11. 
16. 
21 . 
18. 
25 . 
13 
20 
18. 
10 
20 
13 
9 
22 
28 
765 30 
737 96 
398 02 
543 38 
34o 25 
291 57 
197 55 
011 88 
405 76 . 
540 » 
375 47 
327 21 
248.12 
718 25 
146 73 
735 50 
177 92 
559 » 
380 25 
948 35 
685 42 
138 65 
736 65 
550 85 
035 » 
TOTAL. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E L A B A N E Z A . 
A l i j a de los Melones 
Andanzas 
Bercianos del P á r a m o 
Bust i l lo del P á r a m o 
C'astrocalbon 
Castvocontrigo 
Castrillo de la Valduerna 
Cebrones del Rio 
Destriana 
L a Bañeza . , 
L a g u n a de Negri l los 
Laguna Dalga 
Palacios de l a Valduerna 
Pobladora de Pelayo G a r c í a . . . 
Pozuelo del P á r a m o 
Quintana y Congosto . 
Quintana del Marco. 
Regueras de Ar r iba 
Riego de l a Vega . 
Roperuelos 
San Adr ián del Valle 
San Cristóbal de l a Polantera. . 
San Esteban de Nogales: 
Santa María del P á r a m o 
Santa María de l a Isla 
Sao Pedro de Bercianos 
Soto de l a Vega 
Santa E lena 
Urdía les 
Valdefuentes 
21 
14 
9 
12 
12 
16 
5 
13 
15 
25 
18 
9 
10 
5 
10 
12 
12 
6 
16 
6. 
4. 
20 
1, 
4 
10 
4 
31 
14 
6 
5 
940 24 
866 58 
032 30 
614 23 
591 74 
505 07 
.535 57 
250 59 
.901 21 
.818 79 
.488 08 
.644 29 
.663 92 
.805 90 
094 63 
258 46 
849 40 
807 66 
664 42 
009 46 
919 21 
842 50 
620 66 
771 U 
,831 60 
.860 68 
724 09 
928 86 
'668 72 
591 81 
589 40 
540 40 
342 04 
226 22 
269 39 
363 77 
432 57 
142 37 
294 63 
393 32 
246-42 
268 96 
386 08 
516 94 
431 2 6 . 
611 88 
313 » 
488 58 
436 82 
259 94 
492 69 
311 17 
231 11 
536 12 
663 59 
412.000 04 9.788 67 
450 70 
305 34 
185 54 
259 12 
258 64 
339 04 
113 68 
272 18 
326 63 
530 91 
379 77 
198 11 
219 64 
119 26 
207 33 
251 80 
263 94 
139 81 
342 30 
123 45 
101 06 
428 12 
156 54 
98 02 
222 49 
99 85 
651 64 
306 65 
136 96 
114 86 
AYUNTAMIENTOS. 
Contribución Cantidad I 
directa que satifila- que les | 
cen al Estado corresponde 
y que sirve de base pagar a cada 
para A jun -
el repartimiento. tamiento. 
V i l l amon tán 
Vi l l aza la 
Zotes del P á r a m o . 
FBSBTAS. CS. 
14.820 55 
10.976 79 
11.285 69 
PESETAS. CS. 
304 43 
225 47 
231 81 
TOTAL. 407.-184 81 8.364 50 
P A B T I D O J U D I C I A L D E L A V E C I L L A . 
Boñar 
Cá rmenes 
L a E r c i n a 
L a Robla 
L a . V e c i l l a . . . . " 
L a Po la de Górdon . 
Matal lana 
Eodiezmo • 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
Valdéluo;ueros 
Valdepielago 
Vegacervera. 
Vegaquemada. 
Valdeteja 
22. 
10. 
14. 
19, 
6. 
14. 
5. 
11 
12. 
7, 
7 
3 
12 
2 
504 65 
668 > 
744 10 
853 82 
142 50 
784 "» 
862 15 
425 68 
615 75 
656 23 
655 97 
223 50 
862 50 
051 07 
377 06 
178 75 
246 80 
332 99 
103 » 
247 77 
98 36 
191 44 
211 49 
128 30 
128 28 
54 02 
215 44 
34 40 
TOTAL. 152.049 92 2.548 » 
P A R T I D O J U D I C I A L D E L E O N . 
A r m u n i a 
Car rocera . . 
C imanés del Tejar . 
Chozas de Aba jo . ' . 
C u a d r o s . . . . . ' 
Garrafe 
Gradefes 
L e ó n . ; 
Mans i l la de las Muías 
Mans i l la Mayor. 
Onzonil la 
Rioseco de Tapia 
Sariegos 
San Andrés del Rabanedo 
Santovenia de la Valdonc ina . 
Valdefresno 
Vi l la tur ie l 
Valverde del Camino. 
Vegas del Condado 
Vil ladangos 
Vil laqui lambre •• 
.Villasabariego 
V e g a de Infanzones 
7 . 
5 
8 
18 
12. 
18. 
45 . 
79. 
10. 
14. 
15, 
8, 
7, 
11 
9 
18 
20 
10 
23 
6 
17 
22 
8 
042 
889 
555 
133 
024 -
433 
928 
955 
179 
026 
565 
593 
915 
344 
242 
888 
473 
818 
246 
,084 
.055 
388 
.976 
376 69 
315 81 
454 » 
964 36 
650 12 
982 01 
2.452 58 
4.274 38 
537 08 
763 50 
845 55 
462 40 
432 60 
634 38 
493 06 
1.016 81 
1.137 84 
581 88 
1.240 42 
327 61 
916 25 
1.223 67 
480 » 
TOTAL. 400.751 » 21.563 » 
P A R T I D O J U D I C I A L D E M U R I A S D E P A R E D E S . 
Barrios de L u n a 
Cabr iüanes . ' 
Campo l a Loma 
L i n e a r a . •'• • 
Majúa (La) 
Murías de P a r e d e s . . . . 
O m a ñ a s (Las) 
Palacios del S i l 
Rie l lo 
Santa María de O r d á s . 
Soto y A t r i ío . . .* 
Valdcsamario 
Vegarienza 
Vi l lab l ino 
6.503 76 
12.312 90 
5.809 50 
11.115 » 
16.789 50 
13.336 20 
8.427 60 
9.429 30 
13.668 30 
6.732 90 
11.205 » 
3.393 » 
8.918 64 
13.216 50 
TOTAL. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E P O N F E R R A D A . 
Alvares 
Bembibre 
Borrenes 
Cabaflas-raras 
Castrillo de Cabrera. 
Castropodamc 
C o n p o ü t o . . . . . ; 
C u b i l l o s . . . . . . . . . . . 
13.451 
21.909 
5.986 
6.187 
10.061 
13.747 
14.717 
9.774 
51 43 
96 55 
46 56 
88 01 
132 66 
105 60 
66 10 
74 53 
108 20 
53 33 
88 87 
27 61 
69 93 
104 64 
140.858 10 1.114 02 
237 58 
388 03 
106 09 
109 06 
178 90 
242 81 
260 64 
172 82 
AYUNTAMIENTOS. 
Contribución 
directa que satisfa-
cen a! Estado 
y que si'rve de base 
para 
el repartimiento. 
Cantidad 
que les 
corresponde 
pagar á cada 
Ayun-
tamiento. 
PESETAS. CS. PESETAS. CS. 
Encinedo. 
Fresnedo 
I g ü e ñ a 
Lago de Carucedo 
Los Barrios de Salas 
Molinaseca 
Noceda — 
P á r a m o del S i l 
Ponferrada 
Priaranza • 
Puente Domingo F l o r e z . . 
San Esteban de Valdueza. 
S i g ü e y a 
Toreno 
14 
14. 
6. 
11 . 
9 . 
16. 
13 
13 
12 
46 
14 
13 
13 
13 
13 
970 
432 
755 
385 
485 
632 
451 
535 
674 
111 
,830 
674 
906 
TOTAL. 325.014 » 
P A R T I D O J U D I C I A L D E S A H A G U N . 
Almanza 
Borcianos del Camino . 
Canalejas ,• . . 
Castromudarra 
Cea 
Cebanico 
Ciibillas de Rueda 
Calzada. 
Castrotierra 
E l Burgo . 
Escobar 
Galleguillos 
Gordaliza 
Grajal 
Joari l la 
Joa i 'ú 
L a Vega de Almanza 
Sahagun ; . . 
Sahelices del Rio 
Santa Crist ina 
Valdepolo 
Vi l lamora t ié l 
Vil lazanzo 
Vil laverde de Arcayos 
Vi l lamar tm de D. Sancho . 
Vi l lamizar 
Vi l l amol 
Valleeil lo 
Villaselún 
7 . 
6 
4 
3 
12. 
11 
20 
10 
4 
15 
7 
23 . 
6 
21 
14 
11 
8 
34 
9 
Í 4 
23 
9 
18 
3 
6 
20 
13 
6 
15 
150 
009 
251 
124 
430 
030 
544 
711 
919 
570 
079 
147 
466 
593 
193 
434 
.256 
473 
377 
.110 
.706 
278 
184 
664 
.379 
.293 
.548 
.822 
353 
TOTAL. 362.993 
264 12 
254 26 
119 72 
200 67 . 
177 25 
290 40 
238 44 
241 07 
219 11 
824 03 
258 97 
230 89 
243 49 
241 70 
244 95 
5.745 » 
112 . > 
94 10 
• 67 » 
48 90 
194 50 
172 30 
321 25 
167'60 
76 90 
243 65 
110 90 
362 » 
101 25 
337 65 
222 » 
178 95 
129 25 
537 90 
146 80 
220 90 
371 60 
145 15. 
284 40 
57 40 
98 20 
317 80 
211 90 
106 40 
240 30 
5.678 95 
P A R T I D O J U D I C I A L D E V A L E N C I A D E D. J U A N . 
Aleadofe 
Ardon 
Cabreros 
Campazas 
Campo 
Castilfalé 
Castrofuerte 
Cimanes 
Corvillos 
Cubillas 
Fresno de l a V e g a . . . 
Fuentes de Carbajal . 
Cordoncillo 
Gusendos 
Izagre 
Matadeon 
Matanza 
Pajares 
Santas Martas 
San Mi l l an 
Toral 
Valdevimbre. 
Valderas 
Valencia de D . J u a n . 
Villaeé 
Villafer 
Villamandos 
Vi l lamañan 
Valverde 
11. 
22. ' 
15 
8 
15 
14 
9, 
14, 
7 
9 
13 
13 
22 
13 
18 
17 
7 
13 
20 
60, 
22, 
9, 
10 
10 
15 
5 
911 20 
771 55 
403 50 
638 77 
106 » 
947 70 
761 62 
126 51 
698 95 
706 20 
274 54 
027 65 
.056 25 
.650 » 
204 • 
161 93 
.220 13 
.488 50 
.825 » 
885 50 
392 75 
489 70; 
577 02-
620 57 
732 45 
368 75 
720 50 
,734 25 
.798 73 
168 
324 
218 
123 
115 
141 
124 
215 
. 209 
137 
202 
100 
129 
194 
188 
314 
188 
262 
395 
112 
.190 
290 
860 
320 
138 
147 
152 
223 
82 
AYUNTAMIENTOS. 
Contribución 
directa que satisfa-
cen ni Estado 
y que sirve de base 
para 
el repartimiento. 
Cantidad 
que Jes 
corresponde 
pagar á cada 
Ayun-
tamiento. 
PESETAS. CS. PESETAS. CS. 
V i l l a n u e v a . . 
Vi l lahornato. 
"Villaquejida.. 
V ü l a í r a z . . . . 
V a l d e m o r a . . 
V i l l a d e m o r . . 
13.303 50 
9.943 50 
11.277 » 
11,259 15 
6.588 12 
10.254 30 
189 
141 . 
160 
160 
94 
146 
TOTAL. 503.925 79- 7.150 » 
P A R T I D O J U D I C I A L D E V I L L A F R A N C A D E L B I E R Z O . 
Arganza 13.299 96 
Balboa 6.030 91 
Barias 7.113 65 
Ber langa 4.510 11 
Cacabelos 12.596 94 
Camponaraya 8.342 42 
C a n d i n . 
Carracedelo 
Corul lon 
Fabei'O 
Oeiicia 
Paradaseca 
Peranz&nes 
P ó r t e l a 
Sancedo 
Trabadelo 
V e g a de Eepinareda. 
V e g a de V a i e a r c e . . . 
Va l le d é F i n o l l e d o . . . 
Vi l ladécanes 
Vil lafranca 
TOTAL. 
8.692 98 
13.133 32 
13.351 41 
10;201-49 
8.348 04 
8:329 71 
6.415 64-
6.295 87 
6.022 99 
8.037 63 
9.721 57 
12.726 88 
9.721 57 
12.895 85 
24.621 06 
210.410 » 
359 09 
162 83 
192 06 
121 77 
340 11 . 
225 24 
234 71 
354 59 
360 48 
275-44 
225 39 
224 90 
173 22 
169 98 
• 162 62 
217 01 
262 48 
343 62 
262 48 
348 18 
664 76 
•5.680 96 
N o se comprenden en este repartimiento los Ayuntamientos de Ria-
i io , porque el presupuesto de este partido para 1881-82 se cubre con ex is -
tencias que resultaron de ejercicios anteriores y crédi tos pendientes de 
cobro. 
León 24 de Marzo de 1881.—El Vice-presidente, Melquíades Balbue-
na.—P. A . de l a C . P . , Domingo Díaz Caneja, Secretario. 
COMISIONjWINCIAL 
E X T R A C T O DE LA SESION 
DEL OIA 17 DE MARZO DE 1881. 
Presidencia del Sr. Pérez Fernandez. 
Se abrió l a sesión i . las doce de l a 
m a ñ a n a , ¡i que asistieron los s e ñ o -
res Bustamante, ü r o ñ a , Molleda y 
V á z q u e z , y leida el acta do l a ante-
rior, quedó aprobada. 
Fueron aprobados los repar t i -
mientos de gastos carcelarios de los 
partidos de Villafranca, Astorga y 
Sahagun. 
Trascurridos los plazos seña lados 
para l a presentac ión á indulto de los 
p ró fugos , sin que lo hayan ver i f ica-
do, se acordó ordenar & los Alcaldes 
procedan por l a v ia de apremio con-
t ra los bienes de aquellos y sus re -
presentantes legales, para hacer 
efectiva su redenc ión é indemnizar 
á los suplentes. 
Remitido por el Sr . Gobernador 
para comprobación el estado de los 
mozos sorteados en 2 de Febrero ú l -
t imo , quedó fijado su n ú m e r o en el 
. de 3.569. 
Presentado fuera'del t é r m i n o es-
tablecido, e l recurso de'D. J u a n P a -
niagua, vecino de Pajares de los 
Oteros, sobre inclusión de electores 
en las listas, se acordó no haber lu-
gar á conocer del mismo. 
Careciendo l a Comisión de com-
petencia para admitir las excepcio 
nes que se expongan por los mozos, 
á no ser en los casos taxativamente 
determinados en l a l ey de reempla-
zos, quedó resueltp decir a l Alcalde 
de Castrotierra que no h á lugar 
dar de baja en activo á Clemente 
Iglesias. 
S igu ió l a Comisión reunida para 
despachar los informes pedidos por 
el Sr . Gobernador. 
León 24 de Marzo de 1881.—El 
Secretario, Domingo Diaz Caneja. 
entre otros ha l lamado m i a t e n c i ó n 
él que sin embargo, de hallarse p u -
blicada en los BOLETINES OFICIALES 
de los dias 16 y 18 del corrieiite l a 
circular de l a Dirección general de 
impuestos relat iva á l a adopción de 
medios pava cubrir e l impuesto de 
consumos, cereales y .sal en .el. 
p róx imo ejercicio y l a cual t e r m i -
nantemente previene que él docu-
mento que se ha do remit i r á l a A d -
minis t rac ión en el cual se haga 
constar el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento y triple n ú m e r o de" 
contribuyentes asociados en donde 
se hallen representadas todas las 
clases contributivas, muchas corpo-
raciones vienen dando cuenta por 
medio de oficio del medio ó medios 
adoptados con aquel objeto causando 
con ello u n verdadero entorpeci-
miento á l a marcha regular de . la 
admin is t rac ión é impidiendo á l a 
vez el que se les pueda prestar l a 
aprobación de dichos medios; en su 
consecuencia y & fin de evitarme el 
que tenga que hacer uso de las me-
didas coercitivas que me faculta l a 
ins t rucc ión , he acordado prevenir á 
todos los Ayuntamientos el que re -
mitan certificación l i teral del acta 
de sesiones en que conste el medio 
acordado, sin cuyo requisito no se 
admi t i rá n i ap robará el acuerdo que 
participen haberse adoptado, e x p i -
diendo comisionados plantones para 
la recojida de dichos documentos 
contra todos los que no lo verifiquen 
en l a forma indicada. 
León 23 de Marzo de 1881.—El 
Jefe económico, José María O. 
Mul lony . 
Hago saber: que por acuerdo de 
este Ayuntamiento en sesión ord i -
naria del dia 7 de Noviembre ú l t imo , 
se ha desmontado l a casa ruinosa 
que se hallaba cerrada en esta v i l l a , 
seña lada con el n ú m e r o 2, sita en l a 
plazuela^de San Mar t in , de l a perte-
nencia de herederos .de i).. F ranc is -
co y Esteban Duque, vecinos que 
fueron de esta repetida v i l l a , cuyos 
herederos se hal lan ausentes, y c o -
mo no se les reconozca eñ l a misma 
persona a lguna que les represente, 
se les c i ta po r el1 presente ; anuncio 
í fin de .'qiié se presenten en esta • 
Alcaldía , á . reclamar lo .que crean 
conveniente sobre • dicha • casa, en -
' término' d é t reinta dias desde " l a 
inserc ión del presente anuncio en e l 
•BOLETÍN OPIOIAL de ' la-provincia; en 
Inintel igencia ' q ü é ' d é no, verificarlo 
íes parará , todo perjucip. 
-Cea -19- dé Marzo - de 1881.—El 
Alcalde; Martin'Perez.-
AYUNTAMIENTOS. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
UlilNISIRKION EC0NÓUIC1 
JPKOVIIVOIA. D E TJEOTS. 
. . A l hacerme cargo.de l a misma he 
visto con disgusto que varios A y u n -
tamientos de l i provincia no c u m -
plimentan los servicios que se les 
encomienda con l a puntualidad que 
fuera de desear y otros al verificarlo 
no se atemperan para ello á las repe-
tidas prevenciones que se les 'hace; 
AlaiMia constitucional de 
Cea. 
No habiéndose presentado en el 
acto del l lamamiento y declaración-
de soldados del presente reemplazo 
y revisión de las exencipnes otorga-
das en los anteriores, e l , mozo 
Gerónimo Bernardo Ordás, natural 
de San Pedro Valderaduey, n ú m e r o 
3, del reemplazo de 1880; se le ci ta 
por el presente anuncio á f i n de que 
se presente ante l a Comisión p ro -
v inc iaPe l dia del ingreso en caja,, 
para ser reconocido y justificar que 
prevalece l a misma exención por la 
cua l fué declarado por l a misma 
exento temporalmente para servir 
en activo y alta en l a reserva, en l a 
inteligencia que'de no verificarlo, le 
p a r a r á el perjuicio consiguiente. 
Cea 19 de Marzo de 1881.—El 
Alcalde, Mart in P é r e z . 
Debiendo ocuparse las Juntas pe-
riciales de l ó s ' A y u h t a m i e n t o s que á 
con t inuac ión se expresan,, en l a 
rect i f icación del amiUarámién tó que 
ha dé servir dé basé para l a derrama 
de l á con t r ibuc ión del a ñ o e c o n ó -
mico 'dé 1881-82; los contribuyentes 
por e s t é concepto préséntar ' án re la -
cibries juradas é n sus' respectivas ' 
Sec ré t a r í a s de cua lqu ie ra ' a l t e rac ión 
que 'hayan sufrido en el t é r m i n o d« 
15 dias, pasados los cuales no se rán 
óidas' sus recJámációhes . 
Cimanesdel Tejar. 
Palacios de la .Valduerna. 
. Sahagun. 
' San M i l l a n . . 
Sariegos. 
Vegarienza. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Don Nicomedes de Urdahgarni y 
Echañiz ,condecorado con la cruz 
de segunda clase del Mérito M i l i -
tar, Juez de primera instancia del 
distrito de la Audiencia do V a l l a -
dolid. 
Hago saber:, que en l a m a ñ a n a 5 
del actual, se ha arrojado a l rio P i -
suerga desde el puente colgante de 
esta ciudad, u n hombre de quien no 
consta seña n i dato alguno perso-
nal , y el cual no ha sido a ú n ex t r a í -
do n i flotado, a ú n en las aguas. Por 
tanto, ruego y encargo á todas las 
autoridades, así civiles como m i l i -
tares y m u y particularmente á los 
dependientes de l a policía jud ic ia l 
practiquen diligencias en averigua-
ción de .s¡ ha desaparecido de a l g ú n 
pueblo una persona, cuyo paradero 
se ignore y caso afirmativo, lo pon-
gan, en conocimiento de este J u z -
gado, con detalles de su nombre y 
apellidos y d e m á s circunstancias 
personales. 
Dado en Valladolid á 14 de Marzo 
de 1881.—Nicomedes de Ü r d a n g a i -
n i .—Por mandado de S. S., Pedro 
M . Sánchez . 
U B O P Í 1881. • 
Imprenta de la Diputación ProrinciBL 
